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Dinas Lingkungan Hidup merupakan unsur pelaksanaan urusan pemerintahan yang 
menjadi kewenangan Daerah dibidang Lingkungan Hidup. Dinas Lingkungan Hidup 
memiliki sebuah sistem informasi administrasi pelaporan pelaksanaan izin lingkungan yang 
sistemnya masih menggunakan cara manual yaitu masih mengunakan lembaran-lembaran 
buku besar yang mana nantinya direkap dalam satu file sehingga ini akan memberikan 
ketidak efektifan dalam administrasi pelaporan pelaksanaan izin lingkungan, sehingga 
dalam melakukan administrasi pelaporan pelaksanaan izin lingkungan akan menghabiskan 
banyak waktu dan juga dengan hasil yang tidak begitu efektif. Berhubungan dengan hal 
tersebut maka perlu adanya suatu sistem informasi administrasi pelaporan pelaksanaan izin 
lingkungan pada Dinas Lingkungan Hidup sehingga proses pelaporan pelaksanaan izin 
lingkungan bisa lebih cepat dengan hasil yang lebih efektif. Permasalahan yang dihadapai 
lamanya waktu dalam pembuatan laporan pelaksanaan izin lingkungan.Penelitian ini hanya 
bertujuan untuk mengkomputerisasikan sistem informasi administrasi pelaporan 
pelaksanaan izin lingkungan pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kuantan 
Singingi.Menghasilkan suatu sistem yang terkomputerisi yang dapat mengolah data sistem 
informasi administrasi pelaporan pelaksanaan izin lingkungan pada Dinas Lingkungan 
Hidup Kabupaten Kuantan Singingi.Dengan aplikasi yang dibangun ini maka akan 
memberikan kecepatan dalam pembuatan laporan pelaksanaan izin lingkungan dan Dengan 
sistem yang dibangun ini data pelaksanaan laporan akan tersimpan dengan baik 
dikarenakan pada sistem ini mengunakan sistem database sehingga tidak akan ada terjadi 
kerusakan data. 
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1.   PENDAHULUAN 
Komputer adalah serangkaian ataupun sekelompok mesin elektronik yang terdiri dari 
ribuan bahkan jutaan komponen yang dapat saling bekerja sama, serta membentuk sebuah 
sistem yang rapi dan teliti. Sistem ini kemudian dapat digunakan untuk melaksanakan 
serangkaian pekerjaan secara otomatis, berdasarkan urutan program yang diberikan 
kepadanya. Dalam kemajuan teknologi di bidang informasi pada saat ini sangat mendukung 
kita untuk meningkatkan kinerja dalam penyajian informasi. Dapat kita amati bahwa di dunia 
kerja sekarang ini atau di dunia usaha sangat dibutuhkan suatu mekanisme yang bias 
meningkatkan kinerja yang efektif dan efisien. Maka dengan itu harus diadakan mekanisme 
yang terkomputerisasi di suatu instansi pemerintahan, untuk lebih menghemat waktu dan 
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memperlancar kinerja pegawai. Dengan menggunakan komputer diharapkan semua pekerjaan, 
khususnya yang berhubungan dengan sistem informasi administrasi pelaporan pelaksanaan 
izin lingkungan pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kuantan Singingi Dinas 
Lingkungan Hidup merupakan unsur pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi 
kewenangan Daerah dibidang Lingkungan Hidup. Dinas Lingkungan Hidup memiliki sebuah 
sistem informasi administrasi pelaporan pelaksanaan izin lingkungan yang sistemnya masih 
menggunakan cara manual dalam administrasi pelaporan pelaksanaan izin lingkungan, 
sehingga membutuhkan waktu yang cukup lama dalam melaporkan data pelaksanaan izin 
lingkungan tersebut. 
 
2. METODE PENELITIAN 
2.1  Teknik Pengumpulan Data 
Adapun teknik untuk pengumpulan data adalah sebagai berikut : 
1) Wawancara (Interview) 
Merupakan suatu pengumpulan data yang dilakukan dengan cara tanya jawab atau 
dialog secara langsung dengan pihak-pihak yang terkait dengan penelitian yang 
dilakukan.  
2) Pengamatan (Observasi) 
Yaitu metode pengumpulan data dengan cara mengadakan tinjauan secara langsung ke 
objek yang diteliti.  
3) Studi Pustaka 
Untuk mendapatkan data-data yang bersifat teoritis maka penulis melakukan 
pengumpulan data dengan cara membaca dan mempelajari buku-buku, makalah 
ataupun referensi lain yang berhubungan dengan masalah yang dibahas. 
 
2.2 Rancangan Penelitian 




Gambar 1. Rancangan Penelitian 
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3 HASIL DAN PEMBAHASAN 
3.1 Analisa Sistem yang sedang berjalan 
 Aliran sistem informasi ini akan memberikan penjelasan terhadap pengolahan data, 
berikut ini gambaran terhadap aliran sistem informasi dari proses yang sedang berjalan pada 
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3.2  Aliran Sistem Informasi (ASI) yang diusulkan 
Berdasarkan masalah-masalah yang ada pada sistem yang sedang berjalan, perlu 
dilakukan pengembangan terhadap sistem yang ada. Diharapkan dengan sistem yang 
diusulkan ini dapat menghasilkan infomasi yang lebih baik dan berkualitas serta laporan 
(output) yang lebih efektif. Berikut ini adalah aliran sistem informasi yang diusulkan pada 
Sistem Informasi Administrasi Pelaporan Pelaksanaan Izin Lingkungan Pada Dinas 
Lingkungan Hidup Kabupaten Kuantan Singingi: Aliran memperjelas pengolahan data, 
berikut ini digambarkan aliran informasi dari proses yang berjalan. 
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Gambar 3. Aliran Sistem Informasi (ASI) yang diusulkan  
3.3  Use Case Diagram 
Dalam diagram ini mengambarkan bagaimana Actor (User dan Admin) berinteraksi 
dengan sistem. Untuk lebih jelasnya berikut ini adalah Use Case DiagramSistem Informasi 
Administrasi Pelaporan Pelaksanaan Izin Lingkungan Pada Dinas Lingkungan Hidup 
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Gambar 4. Use Case Diagram 
 
3.4  Activity Diagram 
Activity diagram melihat laporan Sistem Informasi Administrasi Pelaporan Pelaksanaan 
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Gambar 5. Activity Diagram 
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3.5  Sequence Diagram 
Berikut ini adalah gambaran Sequence Diagram melihat website dan Sequence Diagram 
mengakses Sistem Informasi Administrasi Pelaporan Pelaksanaan Izin Lingkungan Pada 








Membuka URL Homepage Admin













Menu Admin Terkirim Ke Database
Logout
 
Gambar 6. Sequence Diagram 
3.6  Class Diagram 
Class diagram digunakan untuk merancang data base yang digunakan dan untuk 
menghubungkan antar tabel yang mempunyai relasi pada website Sistem Informasi 
Administrasi Pelaporan Pelaksanaan Izin Lingkungan Pada Dinas Lingkungan Hidup 
Kabupaten Kuantan Singingi. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada class diagram sebagai 
berikut. 
 - nomor : VarC
 - hari : VarC
 - tanggal : VarC
 - nama : VarC
 - alamat : VarC
 - jenis : VarC
 - lokasi : VarC
 - jawab : VarC
 - luas_lahan : VarC
 - luas_bangunan : VarC
 - jumlah : VarC
Data Izin
 + Save () : Void
 + Delete () : Void
 + Data () : Void
 - id : Int
 - nomor : VarC
 - dampak : VarC
 - sumber : VarC
 - parameter : VarC
 - tujuan : VarC
 - metode : VarC
 - lokasi : VarC
 - jangkauan : VarC
 - pelaksanaan : VarC
 - pengawasan : VarC
 - pelaporan : VarC
Data Pemantauan
 + Save () : Void
 + Delete () : Void
 + Data () : Void
 
Gambar 7. Class  Diagram 
3.7 Tampilan Aplikasi 
Berikut ini adalah tampilan aplikasi dalam perancangan Sistem Informasi Administrasi 
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1. Halaman Input Data Izin Lingkungan 
Halaman input data izin lingkungan ini digunakan untuk menginputkan data perusahaan 
yang mendapatkan izin lingkungan untuk melakukan usaha sehingga data ini nantinya akan 
memberikan data keseluruhan data perusahaan yang ada pada Kabupaten Kuantan Singingi 
yang sudah mendapatkan izin lingkungan. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada gambar 
sebagai berikut. 
 
Gambar 8. Halaman Input Data Izin Lingkungan 
2. Halaman Input Data Perkembangan Lingkungan 
Halaman input data perkembangan lingkungan ini digunakan untuk menginputkan data 
tentang perkembangan perusahaan yang sudah mendapatkan izin lingkungan ini bisa menjaga 
lingkungan ini dengan baik sehingga tidak melakukan pencemaran terhadap lingkungan 
disekitar perusahaan tempat usaha. Sehingga dilakukan terus peninjauan lingkungan.Untuk 
lebih jelasnya dapat dilihat pada gambar sebagai berikut. 
 
Gambar 9. Halaman Input Data Perkembangan Lingkungan 
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3. Halaman Input Data Admin 
Halaman input data admin ini digunakan untuk menginputkan data admin yang ada pada 
aplikasi Sistem Informasi Administrasi Pelaporan Pelaksanaan Izin Lingkungan Pada Dinas 
Lingkungan Hidup Kabupaten Kuantan Singingi sehingga data admin yang sudah tersimpan 
pada sistem ini akan bisa mengunakan sistem ini dengan memasukkan data username dan 
password ke halaman login. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada gambar sebagai berikut. 
 
Gambar 10. Halaman Input Data Admin 
4. Halaman Data Izin Lingkungan 
Halaman data izin lingkungan ini berfungsi untuk menampilkan data izin lingkungan 
yang sudah di inputkan pada aplikasi sehingga data yang sudah ditampilkan ini adalah data 
perusahaan yang sudah mendapatkan izin lingkungan. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada 
gambar sebagai berikut. 
 
Gambar 11. Halaman Data Izin Lingkungan 
5. Halaman Data Perkembangan Lingkungan 
Halaman data perkembangan lingkungan ini berfungsi untuk menampilkan data 
perkembangan lingkungan yang ada pada pengoperasian unit usaha sehingga lingkungan yang 
ada disekitar bisa ditinjau dengan baik jadi tidak terdapat pencemaran dengan melakukan 
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peninjauan secara berkala untuk kedepannya. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada gambar 
sebagai berikut. 
 
Gambar 12. Halaman Data Izin Lingkungan 
6. Halaman Data Admin 
Halaman data admin ini berfungsi untuk menampilkan data admin yang diberikan hak 
akses untuk mengunakan aplikasi ini sehingga data admin bisa dilihat pada halaman ini. 
Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada gambar sebagai berikut. 
 
Gambar 13. Halaman Data Admin 
7. Halaman Laporan Data Izin Lingkungan 
Halaman laporan data izin lingkungan ini berfungsi untuk memberikan laporan yang bisa 
dicetak pada aplikasi sistem Sistem Informasi Administrasi Pelaporan Pelaksanaan Izin 
Lingkungan Pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kuantan Singingi. Untuk lebih 
jelasnya dapat dilihat pada gambar sebagai berikut. 
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Gambar 14. Laporan Data Izin Lingkungan 
8. Halaman Laporan Data Perkembangan Lingkungan 
Halaman laporan data perkembangan lingkungan ini berfungsi untuk mencetak pada 
aplikasi sistem Sistem Informasi Administrasi Pelaporan Pelaksanaan Izin Lingkungan Pada 
Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kuantan Singingi untuk mengetahui perkembangan 
lingkungan perusahaan yang sduah diberikan izin lingkungan. Untuk lebih jelasnya dapat 
dilihat pada gambar sebagai berikut. 
 
Gambar 15. Laporan Data Perkembangan Lingkungan 
4  PENUTUP 
4.1 Kesimpulan 
Setelah melakukan penelitian dan merancang sistem informasi administrasi pelaporan 
pelaksanaan izin lingkungan pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kuantan Singingi 
yang dibuat dalam sebuah aplikasi sistem, maka Penulis dapat mengemukakan beberapa 
kesimpulan sebagai berikut : 
1) Dengan aplikasi yang dibangun ini maka akan memberikan kecepatan dalam pembuatan 
laporan pelaksanaan izin lingkungan. 
2) Dengan sistem yang dibangun ini data pelaksanaan laporan akan tersimpan dengan baik 
dikarenakan pada sistem ini mengunakan sistem database sehingga tidak akan ada 
terjadi kerusakan data.  
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3) Dengan ada sistem yang baru ini akan mempermudah mencari data yang sudah lama 
dengan cepat tampa harus mencari arsip satu persatu dan bisa dicetak lagi pada aplikasi 
sistem yang sudah dibangun. 
4) Menghasilkan suatu sistem yang terkomputerisi yang dapat mengolah data sistem 
informasi administrasi pelaporan pelaksanaan izin lingkungan pada Dinas Lingkungan 
Hidup Kabupaten Kuantan Singingi. 
 
4.2. Saran 
 Berdasarkan  hasil analisis dan perancangan sistem  yang telah dilakukan, maka beberapa 
saran yang diharapkan dapat bermanfaat bagi pengimplementasian dan pengembangan lebih 
lanjut terhadap sistem informasi administrasi pelaporan pelaksanaan izin lingkungan pada 
Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kuantan Singingi adalah sebagai berikut : 
1) Diharapkan kepada Dinas Lingkungan Hidup Agar dapat mengunakan sistem yang 
terkomputerisasi sehingga akan lebih efektif dalam pengolahan datanya maupun 
penyimpanan datanya. 
2) Dalam penerapan sistem yang baru ini, sebaiknya didukung dengan peralatan yang 
memadai seperti komputer dengan spek yang sesuai dengan kebutuhan aplikasi 
sehingga tidak ada kendala dalam pengoperasiannya. 
3) Sistem ini masih banyak terdapat kekurangan sehingga untuk kedepannya masih 
diperlukan perubahan ataupun perkembangan yang bisa menghasilkan sistem yang lebih 
efektif dan bisa mencakup seluruh data yang ada pada Dinas Lingkungan Hidup 
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